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SEMINARI SUI NUOVI PERSORSI DI SVILUPPO NELLE AREE ALPINE 
 
PROGRAMMA “SERVIZI E VIVIBILITÀ DEI TERRITORI ALPINI” 
 
 
 
27 SETTEMBRE ore 9,30-13,00  
Sala Conferenze dell’Ires Piemonte, via Nizza n. 18, Torino.  
 
9,30        Apertura dei lavori 
               Barbara Graffino – Consigliera Compagnia di San Paolo 
        Patrizia Lombardi – Direttrice DIST Politecnico di Torino 
               Saluti di Ires Piemonte 
 
9,50        Introduce  
        Federica Corrado – Ricercatrice DIST Politecnico di Torino  
 
10,00       Presentazione ricerche 
Progetto CETRA - Cost Effective Transport in the Alps - Dario Alberto 
Il distretto della Madre Terra in Val Borbera - Filippo Barbera 
ReTour in Valpelline - Simone Bobbio 
Servizi Intercomunali di valle SIVal - Alberto Di Gioia, Erwin Durbiano 
Paesaggi Culturali della Valchiusella - Mauro Palomba 
Scommettere sull’alternanza - Silvia Pilutti 
Alpine CLE - Complex Landscape Environment - Daniele Regis 
PLAY - Psychology Lab for Autism - Erica Salomone 
Verso un community welfare della mobilità - Francesco Tarantino 
 
11,30      Intervengono 
               Gianluca Cepollaro – Direttore Step Trento  
               Massimo Crotti – Ricercatore DAD Politecnico di Torino                 
               Giuseppe Dematteis – Presidente Associazione Dislivelli 
               Elena Di Bella – Dirigente Servizio sviluppo montano, rurale e valorizzazione  
               produzioni tipiche Città metropolitana di Torino 
                  
